








































参照枠 (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages) における
ヨーロッパ言語ポートフォリオ（ELP）、そして、近年では国際交流基金がその CEFR
の考えを基礎にして作った JF 日本語教育スタンダード（以下 JFS）においても、学
習ポートフォリオはその枠組みを構成する一つとされている。（国際交流基金 
2017） 
















































調査協力者数 45 名 
調査協力者出身国 アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド 
フランス、エストニア、中国、台湾 
使用教科書 総合日本語教科書「げんき２」 第 18〜23 課 
提出物 1)Language Portfolio 
2)Cultural Information Sheet, 
3)セルフチェックシート（文法） 
4)成果物（宿題や発表のスクリプト等） 








































































































































(2) 用意した質問は次のとおりである。1)  今学期はどうでしたか。楽しかったことは何で
すか。2)  今学期、やった！できるようになった！と思うことは何ですか。3)  留学の
経験を何に生かしたいですか。4)  これからの あなたの目標は何ですか？そのために、
まず何をしますか。5)  今度日本に来る時は、何がしたいですか。6)  将来の自分への
メッセージ 
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Great, Good, Awesome 5 Okay 1 
Fun, interesting  5 Alright  1 
Nostalgic, Memory, sentimental 3 Heavy 1 
Reflective, reflection 3 Lacking  1 
Meaningful 1 めんどうくさい 1 
Big 1 Unfinished 1 
Pride 1 Report   １ 
Organized 1 Project  １ 
Rewarding 1 コメントなし・回収不可能 16 
Impactful 1   




▪ I went over grammar and thought back to see how much I grew.  
▪ It helped me keep track of what I use outside of the classroom how to make the 
most of experience in Japan (culture sheet), and I like to see how I've come over 
the semester. :)  
▪ Because it forced me to document my learning and life experiences so I can look 
back and see how much I have progressed over the semester.  
▪ Talking about what was in my portfolio helped me to improve my study habits  
▪ It encouraged me to use more grammar points and reflect on past usage of them.  
▪ Personally, it helped me emotionally and reminds me why I chose to study 




▪ It was mostly busy work for me, rather than helping me keep organized.  
▪ Although it was interesting to keep track of my experiences, it was troublesome 
trying to keep track of exact dates. It helped me consciously practice, though 
concepts such as Keigo were hard to use in daily conversations.  
▪ I didn’t feel like I used it for my learning experience. Something I had to do, 
rather than that help me. 
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